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ADVBBtBNCiA.OMCEAL 
. Luego qno les 8raa. Aiotvlde*: y .Secríwrios teciban 
'-los'números deMloLTrhí ^n* eornjflpondan ai dis-
trito, ^i^poadrán cuo so fijo ciemí*lar en el sitio 
de costumbre, doñdo parra&noceifá.aasta ol recibo 
del número niguienta. 
• Los ¿bcretítrioo cuidaran de constirvar lo» BOLE-
TINES «*; Itccioat.dos órileii!iQ?i^.í:ntr, uara cu encua-
demación, íjaó (l'jbarávariacftrsifjtócífft ano. 
• m m w k LOS LBKBS. m m m i m m s , 
Se soacribe bn la Imprenta do 1* Diputacida proTincial, á cuatro 
psaetaa cincuentA cántimoa el trimtwtre, .och« pesetas al gemostre y 
ouince pesetas al año, pwffmáüs al solicitar la suscripción. Los pagos 
de tuora de la capital as narán por Hbraaza óol Giro mutuo, admi-
Jdóndcso solo selloa en las tjuscnpcioncfl de trimestre, j únicamente 
por la FRACCIÓN DE PBBKTA que resulta. Lftfi suscripciones atrac»-
daa se cobran coa aumento proporcional. 
Números súeltoe veinticinco centiaos de pesata. ^ 
ADVEBTENOIA EDITORIAL 
Lajj dioposicionee de las autoridades, excepto l&s 
qu» sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cunlquier anuncia con-
cerniente al servicio • nacional que dimane de las 
mismas; lo dé interés particular previo el pago ade-
lantado do Teinte céntimos de.peset& por cada línea 
de innerción. <".."'• 
fea 
I 
.. Presideneia-iBl Consejo de Ministros 
S. M . e l REY (Q. D. G.) y 
'. Augusta Real Familia oontiniian 
• iva.:;novedad, en; su .importante 
- salud. 
- ,r: ^ /y&jeeía doí díu 14 dé EberoV' 
, GOBlSaNO;DE PROVINCIA... 
¡Secretaría;—Negociado J .! 
de la ciudad; acompasando el opor-
tuno proyecto,compuesto do Memo-
ria, planos y presupuesto, quo 8« 
halla dü'.,manilieBio al público por 
término de treinta días én la jefa-, 
tura de Obras Públicas de ésta pro-, 
vincia, "según dotermina\el 'ai't. 15 
de Ía:Iustrucció¿ de 14 de Junio de 
lS83,"á Sa do admitir > las reclama-
ciones'.de los que s's; crean perjudi-
cados.^  i v 
.. León H 'de Enero de 1!)U4. 
• &.»í(eimii> ingresóla . •• 
, CONVOCATORIA' . 
^/.Ejecutando el ¿cuerdo de la Co-
vmWótfp íov ioc ia iry de confjrmidad'; 
-.con lo-preeeptuado.ea el art. 61 de. 
la v igenté ley Orgánica/l ie resuelto". 
• coriWcár :á' la: Exorna. Diputacióri 
•provipciál á' ses ión' extrnordiporia: 
.. para el'dia 26.del corriente, i las on-
ce, en.el salón de sesionos de su Oa-
sa-Ptlacio, .psra darla cuenta del 
dictámen de la Comisión' Especial. 
' del Empréstito, á íiii de que resuel-. 
. ya sobre su contra tación lo que esti-
me procedente dontro de sus facul-
tades, como igualmente respecto á 
sus bases y desarrollo. 
Lo que se hace público por medio 
de esle periódico oficial .'para cono-" 
• c i ó i e L t o del público. 
. ' Ikón iS de Eüeiro de.190-1. . . . 
-UlGobomaitor, -
H . s i c b » n A n g r e s o l n 
D ESTEBAN AKGltESOLA V l iALLESTER, 
OOBEEXADUn CIVIL DE ESTA PBOVIN-
CIA. 
. H?go sube;: Que por D. Leandro 
Sladinaveitin, vecino do esta ciu-
dad, se ha presentaiio en esto Go-
bierno una solicitud pidiendo la con-
cesicln de 50 litros de aguo por se-
gundo, captados de la corriente sub-
álvea del rio Bernesgo, á 50Ü metros 
a g ü e s arriba del puente de San Mar 
eos, con destino al nbastecimientn 
• JUNTA' PROV IN'CIAI. 
' DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA DE LEÓN . 
'Anuncio : -y-
Sé.haílañ eñ lá: Secr'etai'ía:de está 
Corporación los títulos;ádmiuistra-. 
tivos de nombramientos,en propie-
dad siguientes, quo los interesados 
pueden presoutarso á recoger: 
D. J e s ú s / B a r b é r o , Hernáadez;' 
nombrado Maestro pata la Escuela 
de Barrillos da, CurueQo (eo'Sa'uta 
Columba do Curüeúo), con la dota-
ción de 37í>;pe£etas auualee. 
Leóu.12 de'Euaro do . lü04 . 
El ooboruailur-^rosident!}, 
El Secretario, 
ABimutil Cupelo 
COMISIÓn Pltu'VliNÚlAL D1S LEON 
Servicio de baga/es pata el año 1904 
Cii-euluv 
Habiendo quedado desierta la se-
guda subasta del servicio de baga-
jes en esta provincia para el año de 
1904, la cual estaba seüalada para el 
4 del actual, y con objeto de que no 
sufra entorpecimiento alguno este 
servicio, la Comisión provincial, en 
sesión de hoy, previa declaración de 
urgencia, acordó encargar á los se-
ñores Alcaldes en cuyos términos 
municipales radiquen cantones ó 
puntos de etapa,cumplan dicho ser-
vicio,' y se les abonará lá' cantidad 
correspondiente al tipo que está so-: 
flaládo á cada cantón en el BOLETÍN 
delrlS.'.de Noviembre últ imo, pa-
gándose - por trimestres veacidós 
p'or.íaOajá provincial, sea cualquiera 
e) número de bagsjes'.que faciliten. 
Leóa 9 dé Eneró do 1904:—Él Üi-
cepréside nte," José Alvarez'Miranía: 
— A . dé la G. P;: Él Secretario; 
Leopoldo 'Qarcia." ' • " ;ÍÍ • '•". ' -" ' ' • ' 
IOFICINAS-UE HACIENDA^. 
D E L E U A O I O N ; DE-HACIENDA' •'. 
DE LA PáÓVlNCÍA.DÉ LEÓN : ' ' ' 
. En el 'dia'de li-^ y he tomsdo posé -
sióri del cargó de Djlcgado'.de'Ha-> 
cienda""en esta provincia^ para el 
cual he sido nombrado por Real de-
creto de 17,do..Noviembre -próximo 
pasado. . •-. ' • 
, León 7. de Euero de 1901.--;Ua-
nuo: Murceo. í ' 
Don Eveüo Mateo Alonso, Oficial 1.° 
de Sala, eu funciones de Secreta-
rio do la. Audiencia provincial do 
León. 
Certifico: Quo en el alarde de las 
causas que han de súmoterso al Jn-
müu eü el cuatrimestre próximo, se 
ha seSalaito para dar principio á las 
sesiones de las que han resultado 
comprendidas eu el mismo, los días 
que á continuación se expresarán, 
asi coíoo el de los, Jurados que üu el 
sorteo venncaao na corresponumo 
formar Tribunal para conocer de ¡as 
oieticiocadas causas, cuyos nombres 
y vecindad se detallan: 
Juzgado de instrucción de Valencia 
de Pon Juan 
Causa por incendio, contra Pablo 
Mansílla y cinco más, para el día 26 
da Enero de 1904-. 
Cabezas de familia y vecindad 
D. Pedro láuüiz Blauco, de Valen-
cia de Don Juan. 
D. Félix Santos Provecho, de Cubi-, 
lias de los Oteros. 
D. Manuel Fernández Pérez. de Vi-
llabiaz. ' 
D. Ambrosio Pérez Gallego, .de V i - : 
-llamándos. .• , " . 
D. Manuel Marcoi) Caballero, tíe;Cu-
billís'rie los Oteros.' ' : ' \ 
D.'Jacobo Gallego Martin,, de Cam-'-
' : pwzas. . , - . ' • • ' 
b.,Luis Berión Martínéz, de Valen-" 
• cía de Dou'Juan. , ,'.; 
D:'-Luis Diez Sarmiento! de Valderás 
D. Tiideo'-Bermejo, de Santas Martas ; 
D.: Eusebio'Alonso-'Alonso, de Val-
devimbre. ; < , : • ••" 
D. Mariano Ldrenzána Borrego, de. 
.... Villamandos. . '; 
D.' Jerónimo -Casado; Regaerbr-de 
• SautaB',:M'artas. ,•-;.',' \ . ' -
D. Vuleótiu Pastor Casado,'de Vél-, '; 
..••demora. ' ' - ,T ' '• • ' • ' ' ' } 
D'...:Ramóa Gíircia Alegro, de Villa-.,: 
'-•'.-"braz:;' ;' •.' '::. ' ' - •".'?'•. "' 
D. Br'unq" Fier.''o,'Mañove!', :d.é -Vaien- . •: 
ci.'i ds Dob Juan. 
D. Gerardo Garrido '.Alvarez^-de'id.. 
D.-Fermiu Merino, Ejido, 'do Villa-',; 
' mañáu. •': ," '• ' ... : 
D. Félix Vázquez'Casado, de Gor- . 
...•doncillo. . , - , ' • 
,D. Marcial Gómez Orriás, de -Villa- ,.. 
•y mahaii.' • . ." ; ' "... •• 
D. Hilarlo Pustranu , Pisoaéro, 'de 
Gordoncillo. 
Capacidades 
D. Fidel Garrido .y Garrido, do Va-
lencia de Don Juan. 
D. Tonbio Loronzaaa Borrego, de 
. - Villamanrlos. 
D.-Juan Merino González, de Vá-
lenci». 
D. Eduardo Gsrcía García, de id. 
0. Podro Sáenz Miera, de id. 
D. José Chamorro Rodríguez, de 
Valdovimbre. 
D. Rogelio Fernández ürueña, de 
Villacó. . 
D. Faustino Aetorga Herrero, de 
Algadefe. 
D. Juan Millán Pérez, de Valencia. 
D. Santiago Bermejo Secos, de San-
tas Martas. 
D. Cesáreo Merino Fernández, de 
Gordoncillo. 
D. Celestino Diez Juárez, do Va-
lencia. 
D. Florencio Gutiérrez López, de id. 
D. Francisco Rodríguez Prieto, de 
Yíllamañán. 
m 
ir 
: 
m 
D. Ronióa AIOÓD Kedolot, do Va 
jeocia. 
D. Gtogutio AWarez González, de 
Ardón. 
SUPEaNUMEBAIUOS 
Cabezas de familia ij domicilio 
O. AEffel Barrial Herrera, Institu 
to (LUOD). 
D. Lí¡y.aro Lera Legin, Alfonso XIII. 
D. Seg-uodo Guerrero, P. de las 
Tiamíae. 
D. Juau Mardomingo, Cardües. 
Oavacidades 
D. Manió de la Mata,- San Marcelo. 
D. Justino Veiaseo.C. do la Catedral 
Juzgado de instrucción do Villafranca 
Causa, por homicidio, contra Do 
. mingo Pacics, para el día 28 de Ene • 
ro nróximo." ; 
Otra por bomicidio, contra Rosan 
do Fernandez, para el día aO'de 
igual tués. - • 
' - :'v JURADOS 
' Cabezas de familia y vecindad. 
D. Antonio Castro Guerrero, de Ca-
rracedo. • -
ü . Feliciano UattíooK Gavelas, de 
Comilón. "... 
D. Ger/.rdo Abella Ovalle, de Villa1. 
' - franca.,.,' ' • ,• 
/D. Ciirlos Á'res Pérez', da id. 
D/SaturQiuo'Mjirtinez Martínez, do 
ídem. ' ' 
D. Enr.qiie García Vicente, de. id. : 
.1). Federico Alvarez Yebrd, do Ca 
• •;- rraceao. ; . ... ,.. '»-' 
• D.r'Árjtoaio Amigo^Bello, dé Trá ' 
. ,• bacilo. 
:'D. Apolinar .Sánchez Gonzilez,'do. 
.^.Vijlafraoca!-,- ?-; 
Vi. Agu/tin Fernández -Canédo,.'de 
Argsrizi. . ' . 
,1).. Feliciano Alpasó'Garcia. de .Ber-
-. . ')i>r.g;i!...- " '.'" '' "• 
D. Maauél Cordéro Puetite, .de* V i -
llaí'ranca. !; --~ -.. • • . .. 
.D: Pedro Pacios ,M¡ictiiiez,-.d8 .Villa -
verde.;, .. ' ' 'C 'y :.-v . 
::D..M;;¡uél González García,_ de. Od-
r - , rraceáo. i_' „v ' . .¿ , 
.' D.'Matiiis Terrón Guerra, de FiiberoV 
' D.-Cristóbal FéraAndez Güerrero/de 
~ ¡yillbfranca. . '• - ; - . -
D.' Jnin Asanjo Ovailo, de Argaoza. 
" D . Maousl Abad Pérez, de Fiibero. 
D.. Pedro FarnáüfJoz Ares, de' Villa-
fra'^ca; ' - : • 
-D. Ignacio García Fernández, de id. 
Capacidades -
1). Aquilino Alvarez Lorenzo. de Vi • 
llaverde.' - • 
D. Mauricio López Campo, de Villa-
franca.. •. • : ; 
D. Ventura Gago Diñoiro,. de Villa-
depalos. 
D. José.González Novo, ds Corullón.-
..D. José Bálgoma Suirez, da Villa 
, franca. ' 
D. Fructuoso Alvarez Ramón, de 
Perauzices. 
D. SiWerio Garzo Martínez, de Vega 
de Espinareda; 
D. Alfjnao Meneses Bálgoma, do.Vi-
llafranca. 
D. Francisco López González, de 
San Pedro Olleros. 
D. Félix Orejas Pérez, de Villafranca 
D. Manuel Rodríguez Fernández, de 
San Pedro Olleros. 
D. Hilario Llano Ramón, de Peran-
zaues. 
D. Manuel Beberido Flecha, de Vi 
iiafranca. 
D. Vicenta Martínez Vidal, de Villa-
verde. 
D. Primitivo Pérez Martioez, ds Ber-
lar.ga. 
D. Jacinto Diez Fernández, de Ca 
rrace-Jolo. 
SOTEBNUMBRAIUOS 
Cabezas de familia y domicilio 
D. Teleeforo Hurtado, Alfonso XIII 
(León). 
D. Francisco Fraile Allende, Car 
miles. 
D. Graciano liiez Pérez, Ordofio II. 
D. Sotoro Bubfiua, Catedral. 
Capacidades 
0. Telosforu Fernandez Vallarna, 
ci..!le ael Pozo. 
D. Luis Traucóa Carbajo, Puerta 
Ooispo. 
Juzgado de instrucción de Astorga 
CauM por homiciJib, contra Tomás 
García Alvarez, para e l d í a 3 d e . F e -
brero próximo.. 
Otra por parricidio, contra Vicei: • 
.tí Olivera-.Vsca, pura el (lía i del 
mismo. ..'-; -
Otra por robo, contra Manuel 
Martínez Chauü, para.e! día 5; y 
Otra por robo j homicidio, contra 
Marcelino Huí Péraz v otro, del 6 al 
9 de igual mes. ¡ : - :.. 
•• • . Calezaz de familia .y 'vecmdad • 
.DI Lorenzo Secó^del-Palacio, de' Ás-
' to.-gy. . /r::.,,.-
D. Bariiardo.García y García, de Ca-
rrizo. '• • -. - ' • 
D.-Nicaoor Flórez Otero, do Luyego 
D. Joaquín Pérez Carro,,da, Veldédo. 
.D; S mon-Domínguez Fernández, de 
' " ' V é g a o l l m a ; - . 
D. Antonio Blas García, de,Sin F é -
•viix/ir;;",-. . ' 
D; SobastíáhtCréspo Pérez, de As-
i . torga..'-- ' 
D. Juan V¿ig'á'llartíriez,-d.! Castrillo 
X>- ¡o&é alartinez Mar'tinéz, dé-Andi-
.. llUOla. ' • ' * 
•D: Jerónimo Criado Botas, de -As' 
• •torga'. \.;y,-3 ' ', V • 
•.D.;Fiuüaiscó Nieto Arcos,:déviuem; 
D. ÁbselnKT Fernández Gírcia," de 
" Vi l l íúior . ' ' .;'' ',, „ • • ' 
D.' Jaró j imó Ciatellaao Marcos, de 
Carrizo. .; • 
D: Magín González Mdraai de Villa-
- rejo.- ' .r-' \ , - -, 
D. Miguol Ordóñez Pérez, de Carrizo 
,D. üever ino González po^uingubz, 
; de:,Astérgá. , .. 
U.: Marcos García Rodríguez, de San 
: Félix. .'. • 
D. Matías García y García, de Lá 
Milla. 
P. Laureano Otero Morán, de As-
• torga. . . • 
D. Felipa Alonso'González, de San 
..'. Justo. ;". 
Capacidades 
D. Gabriel Prieto Puente, de Luyego 
D. Severiano Vázquez Vivas, de Ca-
rrizo. 
D. Joaquín Fuente Morán, de Villa-
líore. 
D. Juan Cuervo Riesco, de San Justo 
P. Lorenzo liamos Campanero, de 
Veldedo. 
D. Paulino Alonso Lorenzana, de 
Astorga. 
P. Miguel del Palacio Botas, de An-
difiuela. 
P. Juan García García, de La Milla. 
P. José Gómez Murías, de Astorga. 
D. Rodrigo Núñez Alvarez, do id. 
P. Antonio Bloco Beoavides, de Ve 
guellina. 
D. Joaquín Garcia Puente, de Otero. 
D. Manuel García González, de Vi-
ílamor. 
D. Santiago Pollán Alonso, de Mu • 
ñus. 
D. Tomás Alonso Botas, de Castrillo 
D. Isidro García Martínez, de San 
Justo. 
SUPERNUMERARIOS 
Catczts de familia y domicilio 
D. Angel Barrial Herrera, Instituto 
(León.) 
D. Antonio del Pozo Cadórciga, Za-
patería. 
D. José Fernández Dehesa, Plaza 
Mayor. 
D. Ricardo Lescún, de Sinta .Ana. 
Capacidades 
D. Francisco Cabo Piorna, Ordo-
••" Do.II... . . . 
D. Benito ;BIí!tico Fernández, Insti-
tuto. 
Juzgado de instrucción de La Safleza 
Causa por robo, contra Vidal y 
Luisa Chamorro, para el dia-lUde 
Fobrurp próximo. 
'Otra por bomicidio, costra Fran 
cisco Portas, para el día 11 del,mismo, 
" Otra por. falséaari, contra Luis 
Gutiérrez,y dos mis, pira bl "dia .12 
de igual'mes: - ~. ..." •'., ' ' 
, ..; Capezas de fqmiii'i y vecindad ~Z . 
D..Modesto Marúiiéz Acebe lo, de 
...La Bañeza. . . . . 
D. José Juan Gari'.iá, do Bíisti l io. ' 
J)., Augel.,.CastnUo..Kodngiiez, ..dé 
Bertianos." ' ' : . ' - Z f ' ; • , ' ' : - ; 
D.' Gervasio Berciano" Falagán,. de^  
OestriañÍBV'f ' •""'. 
D. José Canuto Carreras, de Rope-
ruelcs. : . , •* • - ' •, . 
p.-Agustí'n" Villalibre Villálibre, de: 
:. Destriaua. ""' -.'.- ' -í, ^ : 
D. Diniel González Martínez;.def'Ln-
. l i i ü e z i . -.- ' . ' c ; , 
D. Jeróíjimó Toral Santos," de Soto-
. .¡e i;. Vega: . 
P. 'José Gowzstez.Priéto, dij Santa 
• Marici del Páramo..'; - . 
D, Francisco Alviirez Fer'niadezl da' 
'•: La Bañeza.'. : ""•':' . . . 
D, Moximiano, Car bajó. Sastra; de 
f Sjnta María" ciel Pára'no.. 
D. Vicente .López Pérez, dé Cabro--
; nes. • , ' . . ' • • ' : ' ' '-
D. Pedro Pancho,Garcia, de Andan-. 
zas. 
P. Migue! Martínez-Llanos, .de La; 
Bañeza. 
D. Diego Feruíndoz Matlrid, de Au-
"' danzas. ''-• •."';'• ' ;, 
D, Félix Chamorro Castellanos, do 
San Pedro. 
D. Tomás Alvarez Martínez, de Ca-
brones. 
D. Bernardo Santos Huerga, de No-
garojas. 
D. Francisco Ruiz Garcia, de La Ba-
üeza. : 
D. Sinforiano Fernández Miguélez, 
de Santibáñez. 
D. Lorenzo Paramio Méndez, da No-
garejas. 
D. Esteban Casado Sutil, de La Ba-
Seza. 
D. Santiago Castellanos Chamorro, 
de Bercianos. 
D. Joaquín Santos Pérez, de La Ba-
Seza. 
D. Manuel de Paz Egido. de Santa 
M^ria del Páramo. 
D. Nicolás Huerga Ares, deTabu-
} eelo. 
D. Juan Santos Romero, de L i Ba-
flez.i. 
D. Vicente Martin Turrado, de Quin-
tana del Marco. 
D. Leandro Gil Huerga, de Noga-
rejas. 
D. Manuel Ramos Martínez, de La 
Baneza. 
P. Angel Pérez González, de idom. 
D. José Castellano Forrero, de Bar- , 
cíanos. 
D. Pascual Chino Rubio, de Quin-
tana del Marco. 
P. Actuliti Crespo González, de San 
Félix. 
D. Gonzalo Fernando de la Mata, da 
La Bn'fieza. . ' 
D. Josa Sautos Pérez, de ídem. 
sypERÍWMEnARIOS 
Gaiezas de familia y dómicilio 
D. Víctor " Campo Baibueon, Plaza -
Mayor. : 
D. Leonardo ' Alvarez Rayero', Cid. 
D. Antonio dal Pozo Oadór'niga, Za-
. pateria. . . 
P. José S.uárez Garcia, Serranos. 
- • Capacidatís 
P; Joáquio R'idriguiiz dé! Valle, A l - • 
- Uiav XII!. : . 
D.-Joaq'iiiu 'Ruiz Vianclli. Píaza. . '-.. 
Juzgado de'instruccióu 'de La Vecllla ,,. 
, Causa por homicidio, cóatra" Alfre-
do y Cunc'épción Rabaonl,' para el 
día i'i de Febrero .próximu. 
Otra por, ¡goal ilelico, contra Má--
láu'el Gutiérrez y.otros,.para el día-
a3;do igual mes. ' " '.* -. ,t„ .. 
•':...'... . . ''JÍJR'ADJS - ;'•"•*•'>.:""-
% Caiezas de familia y /oecinda 'á~:~ 
P. José González. Diez, de^Mata-; 
. ¡láiia. ' ; ; " ' - • : ' , V T . 7 ' ' ^ 
D. 'Ántosio González Hába'cal, de La * 
Kobia.- . , ,, ; ~-
D.-Victór Gástañóh Moritéro, do-Ró- , 
-, 'diezmo.-. .' • . ':'.'.::>-:'':.c;.-'."; 
D;.P¿souaÚGoñzuieZí'da Villalfeide;:". 
P. DolñnüVCáso".-:.Válla'd'ár>s,-;:dó.'Boi.'/i 
!üarl . .. •- S'-'-' ' ' .. 
bl-Antdrjip Castilla;', cíe 'Lia a os'.' '. 
D, José: González O r i i é , de Boáar.' ." 
P , Antonio Diez Déigádoi de'Santa 
; Coloraba.".:.: • , . . ' . . ' ' '. 
P."LuiÍ5 Gutiérrez Cpiiu,' do' Llotc-
; béra; ' :• •'.'. ;'; •--,.•'. - ' ";' ' 
D. Malaquias Revuelta Carrillo, de 
B-iUr. ; . . ; ; . . . . • 
D." Bonifacio. '.Oárcia Puente, da Lá " 
, Losilla; , 
D. Tomás González Diez, do La 
• Pola..; 
D. Beruardo Escobar, dé Lá Robla. 
D. Autonio Sáiz Diez, de Nocedo.; . 
D. Alooso Tascóa Robles, de Villal-
feide. ' - - -
P. Joiiquiu Garcia Alvarez, do La 
Mata. 
D. Froiláu Bayón Gutiérrez, de Ca-
sares. 
D. Antonio Sáinz García, da Nocedo 
D. Toribio Garda Rodríguez, de L a 
Robla. 
D. Leandro Viúuela Diez, do Villa-
manin. 
Capacidades 
D. Isidro Solarát N ú ñ e z , do La Ve-
cilla. 
D. Antonio Alvarez Caso, de Mata-
llana. 
D. Ciríaco Alonso González, de Val-
deteja. 
ni 1.1 wwiiT n.TiT^frTrnrrTr—rn—riTr-nr-iTir-^-ij 
' i i i 
• w 
as-
S í » -
D. Antonio Rodríguez Eobles, da I.a 
Vecilla. 
D. Cnaai.to Alonso Gutiérrez, de id. 
D. Maiitie! García, do I.a Mata. 
D. Vaieiitia Barrodo Martínez, de 
Boñar. , ' 
0. Eduardo Fernández, de Veg-a-
quomada. 
D. Antouio López González, do La 
Mata. 
D. José Gstcis López, de La Losilla. 
D. Santos Uobles Rumos, de Vega-
cervora. 
D. Pablo Z^pioo Prieto, de La Ve-
0. Sulvsdor López, do Palazuelo. 
0. Emilio Hodiiguez Caso, de Boñar 
D. Sebastiá» Fernández Uanseco, de 
- Vegacervera'. 
0. Pata'.o Barrio A.ria3, de Palazuelo. 
SUPERNUMERARIOS 
. Calezas d¿ familia y domicilio ' 
0. Tirso'dé la Puerta, Alfonso,XIII. 
0; VálsntinCasHd'o,Torre? deO:uaña 
'0. José ' Furaándéz,.Oevesa, Plaza 
• Mayor. ... - . 
D. Catlos A-ivacez, Gardiles^.-
Capacidddes ' 
; 0, Antonio Iglesias González, calle' 
Nueva. •_ 
"D.. Elias Gago. Rabanal, Calvarlo. 
Juzgado do instrucción de Murías 
do Paredes . 
Causa por violación, contra Lucio' 
fórnáudez "Alvarez,. para el dia l . ' 
;dó Marzo próximo:' "'; ' ]'.'. 
' .Otra por robo, contra yice'pta;Fer-. 
náadezüJarcia, para el día 2 del miSi. 
•^mo mes.""'' \ .: ' ^ - . 
.Otra por p'arnpidio, contra Pablo 
Alvarez-Vega, pira el día 3 do igual 
. mes. ' y " - " "' : 
-'•"" ' r¡k'í'. ' "¿URADOS ". "' ' •;-.-'••: v 
.;. '^Cahezas de ftwiilii'y vecindad > ; • 
:' 0'.-'Fid'ttl'0iez Mallo,.(i'a Riello.^ "i-¿'. 
0. Siaión Feruandéz González,' de" 
''"'.viiiubiino'.-'í . . ."" 
: D.' Sérii'fóiRéfbz-Rúbío, de Ppsada. 
,'0?Victor AlooBO"AlpDso, de'/forro-': 
íbarrioi ' '"• ".v • 
;.'0..-Antonio", Ord¿s,'Ldé'. Rabanal de/; 
Abijo:• ' '' 
D. Isidro Rubio(jareía'.-déTórréciila 
•O.' Ceiestiuo Arvarez'.Rodvíguez, de 
. . Sclitiagu. • ": •.- :...•. 
;0¡ Leonardo López Alvarez, de. Mu-, 
• rias: • ', ": •*. '• : 
* • O- J.oeó': Alvurez Prieto;.:de Tejédo. 
0. iUsuel Oarda' Ordófiozl üo Las 
Oniuñsr,. . .-
0."Florentiao Garcín'GarciaVde Mu-
, . . r i i i s . -.' : .:' :;:•.-'•. : ., -•:' 
0. Nicacío. Alvafez :Diez, de. VegJi. 
• do Porros.• ¡ • • 
' 0. Priuleiioíb Rodríguez Alyárez, de" 
Sun Emiliauó.'. .":. ' '/ ..:': 
0. Ma::oel liardón y Bardóny de-
Mínzaneday . .• .-.:, . . , 
0. C(|nstantino Gutiérrez. Pérez, do 
Las Omaüas. 
0. Francisco Nistal Rubio; de.To-
rrecilla. : / . 
0. MuQÜel Fuort«s Rodríguez, do 
Robledo. 
D. Primitivo González, de Sabugo. 
0. Antonio Alvarez García, de Ma-
taluenga. 
D. Celestino Vega, do Santa María 
de Ordás. 
Capacidades 
-0. Manuel Alvarez Puente, de Ro-
bledo. 
'O. Lucas González Piñeiro, de V i -
llabliuo. 
D. LUCÍUDO Valoaroa Tomé, de Mu-
rías. 
D. Spgondo Geijo. de Pefialvn. 
0. Luis Alvarez Hidalgo, do Torre-
barrio. 
0. Alfredo Hidalgo Robles, de Riello 
0. Luis Sardón, de Torrecilla. 
0. Juan Rodríguez Herrera, de Por-
tilla. 
0. Juan Fernández Voga, de Mata-
luenga. 
0. Vonaticío Alvarez García, do To-
rrebarrio. 
0. Bunito Vega García, de Santiago 
0. Juan Alvarez García, de Mata-
luecg-a. 
O. Melchor Gutiérrez Alvarez, de 
- Las Omaiias. 
O. José Flórez Beltrán, de Curueüo. 
D. Joaquín Diez Diez, do Camposa 
linas. • 
0. Francisco Fernández Fernández, 
de Valseco. 
SUFEUNUMERAEIOS 
Gaíetas de familia y domicilio 
'0. Graciano Oiez Pérez, Ordoüp II. 
0. Carlos Alvarez, Cardiles. , 
D: Juan Alvarez,.Serranos. 
O. Mateo Hernández, Pasó. 
. Capacidades 
D. Pedro Castellano Taulet, Ranunva 
0. Andrés: Arenas González, San 
-: Marcelo. .' . .- * . , . 
Juzgado de instrucción de RiaJlo 
Causa .por. robo, contra;Mel(|UÍá-/ 
des Rozas Alvarez,.para' él día.S'do: 
.Marzo próximo.-.' ..- •-- ' . '' ' V - : 
. -Otra por igual "delito; contra' To-
más Alouso' Sánchez , para el dia 9 
del mismo.'-.- • • ..- :'; : 
.'.-Otra-i-por.falsedad, contra Juan-
•Manuel Tcjeriua," 'para, el'día 10.de-
igual mes;-j-.V -'•: "'-v" '-".- '-
... ...Otro" por d e t e n c i ó n - i l e g a l , c o n tro' 
Valentín Reyeró.y'otro, para el:día' 
M dé dicho, m e s . " "./' ; ,. r 
" :-~Cafozas'de~yamili(l y vecindad:- > 
.O.-.. JoáquiüvRddriguez Rozas,.:de 
Oiieros. ' -'.<•-• "-:- • -.-,-:-'r,',-
D..':.Miguel Cuervo/ Fernández,- de 
Riafio. . -. '• ,-•--:-_.- '-
ür-Bouto Saldaüa . Alonso, .de .Cis-, 
• tierna. ', ' ." . 
D. Juau llalbuena Hoyos, de Riaño. 
I).' Baltasar Alváréz González, de 
." Sidamóo. ' . " 
D. Cándido Fernandez: Puente, de 
Tarranilln. : — .-'-... 
0.. Bernardino piez: Martínez,- de 
': Prioro.-' ' , 
0. Julián Fernández González,de id. 
0. Primo Oiez González, .de Vega-: 
imán. . 
0. Antonio Fernández Burón, de 
-Prioro. ' . "',-- - : / 
'Di Juan Oiez González, de.La Mata.' 
0. Pablo Mata García, do Redipollos. 
0. Celedonio Alvarez González, Ue 
•. Kiaüo. . -
O. Melchor Fernández Fernández, 
de Prioro. . . . 
0. Antouio Mancebo Tejerina, de 
" Tarauilla. 
D. Benigno Rivas Alvarez, de Burón 
O. Casimiro Alvarez Tartán, de La 
Mata. 
O. Andrés Canal Allende, de Ve-
gacerneja. 
1). Lauroano García, deSahelices. 
O. Esteban Diez Oviedo, de Prado. 
Capacidades 
1). Juan González Carro, de Maraña. 
0. José García Fernández, de Cis-
tierna. 
0. Bernardo Bajón Gor-zález, de 
Vegamíán. 
0. Miguel Alvarez Alonso, do Burón 
D. José Alousu Fuonte, de v ¡ego . 
0. Vidal González Feroández, de 
Salomón. 
0. Bernardo Ruiz Sáinz, de Santa 
Olaja. 
0. Claudio González Vega, de Re-
yero. 
O. Andrés Eacacciano, de Ocejo. 
II. Diego Ordóñez Bulbuena, de Ma-
raña. 
0. Cayo González Panlagua, de Cis-
tierna. 
O. Miguel Rodríguez, deSanta Olaja 
I). Salvador Lióbana González, de 
Vegamián. 
0. Leandro Fierro González,do Cam-
pillo. 
0. Ignacio Corral, de Olleros. 
D.: Baltasar Alloudo Sánchez, de 
Burón. ' ; • . . ' • . 
SUPERNUMERARIOS 
' Pabezas. de familia y domicilio 
O. Colomán Mórán, Zapatería. 
0. Isidoro.Fernández Llamazares, 
• Plaza Mayor. " 
0. Jofé Suárez García, Serranos. 
0. Vicente Zorita, Renueva. . 
:, Capacidades . 
LVCrlstóbál Palla'rés, Cascaleria. 
O. Julián de LeÓQ'FeVnáa'dez, Guz: . 
- m á n . ' -•.' . / . . v - ..; 
. Juzgado do instrucción de León 
,:• Calis» por tentativa de soborno, 
costra Fernando AVmendariz y ptros,' 
para el día 21 de Marzo próxiino.': ---
-1 Otra por robó, contra".-Pedro Pó :. 
rezGarcia,' para él día 22 del mis-; 
mo raes. /• ,. '.:: ' ' / ' 1 
¡Otra por jwmicidio,'contra Blas' 
'Robles y ot'ro,';pára/los/dias:23; jr.2i-
de ig'u.il mes: ---'- j / f ' , ' ."-'..-•'• ., 
.'Otra'-por ,sedieíón/'.contra -.Irene 
Barrial .y, otros, para el 26 -31.29 dé 
dicho mes;"-':/:- - . X ' • : i í i- <•-• 
•/ 'iCabesas de, familia y vecindad .:"='-. 
O. Nicolás ¡López: Muñoz, Conda: 
Luna.- • ' -•- " • • 
0¿ Santiago Ródriguuz G'árcia, dé . 
Armumo. : 
D. Alonso'Martínez Picón, Plaza.: : 
0. Toribio Ordás Canseco, de Villa/: 
quilambre. 
O. Pablo Toral.González, de--Villa-. 
••: dangos. - / • . - - :. 
0..Casimiro Méndez Méndez/ de Vir 
.. 'llaobispo.' ' . • 
0. Valentín Tascón Gutiérrez , -de 
Valdelafuente. 
0. Guillermo Barracón Castañeda, 
' :de Sariugos; ' : 
0. Eugenio Llamas García, de Cúa-
, dros. . 
D. Ensebio Diez Mart ínez ,de Nava. 
0i Mateo Moratiel Rodríguez, de 
Santa Olaja. -
D. Norbeto Blanco Llamazares, de 
Villamayor. 
O. Pedro García García, de Grulleros 
O. Carlos Fernández Fernández, de 
Onzonilla. 
0. Alejandro Pérez García, de San 
Andrés. 
0. Elias Martínez Olivera, de Arca-
hueja. 
0. Juan Martínez Forrero, de A l -
coba. 
0. Mariano Santos Oiez, deMontejos 
D. Faustino Ovejero, Cardiles. 
D. Isidoro Oblanca Fernández, de 
Villabalter. 
Capaciiades 
O. José Rodríguez Alvarez, de Sa-
riegos, 
0. José Prieto Blanco, San Marcelo. 
0. Leopoldo García Gircia, Cid. 
D. Felipe Lagarza, Serranos 
0.Mariano Valladares, AlfjnsoXIII. 
0. Roberto Pastrana, Cid. 
0. Faustino Garzo García, instituto, 
0. Juan Rey González, de Ouzonilla 
D. Audiés Prieto García, de Trobajo 
0. Hilario Crespo Fernández, de San 
Andrés. 
D. Raimundo Fernández, de Trobajo 
O. José Rey Vega, de Onzonilla. 
0. Juan Adolfo Muñoz, Renueva. 
0. Hillermo Alonso Bolmagu, Guz-
mán. 
O. Enrique Plaza,Sarradores. 
0. Manuel Oiez Causeco. Otnaña. 
SUPERNUMERARIOS 
Caiezas de• familia y domicilio 
0. Domingo de Angulo, Zapatería. 
O. Vicente Zorita. Renueva. 
0. Modesto Luna Gómez, Ordoño II. 
0. Víctor Cuesta Monten, .Guzinán; 
Capacidades. 
0. Jesús Ricci Robles; Santa Cruz. 
0. Elias Gago Eabanul, Calvario. . 
: Lo quo se hace público en ol BO-
LETÍN OFICIAI, dé la provincía'á los -
efectos del art. 48 dé la |ey del 
Jurado.. '- ' ' . 
para que conste; expido la. pre-
sente,con el visto büeuo del-Srí Pre'---
sidénté y sellada con ol'de esta'-Att--
díencia. en León á 31- dó Oiciémbré ' 
de 1903. - ~ &velio..Jfa/«> AÍo>iso.—¿. 
V.°" B.":,-...El. Présideato,: francisco 
Pascual. . ' •'"' 
- . ' . ; . v í U N t A M i i i m j a . . , . .. -
> - 'Alcaldía constitucional de > 
' -'•/;/ ' Rioseco de'.Tapia/':. : •'"'/:. 
- Sé'hálliiri . términados. /expúést'aí '; 
al;.público' eh'-.la Secretaria ;de ;este 
Ayuntamiento/por germino de qu¡n-.: 
ce díasT-Jas cuentas-municipalés del, 
.éj'ércieio.dé 1902;. . ,.'v :'-/ '• . '/i.'-?, 
-.: Lo que .sé aniinciá-al público.para., 
.quoidurañte dicho-plazo piiedaú ser 
examinadas por cúañfos' .lb 'deseon; 
pasado ; el oual no sarán admitidas 
las reclamaciones que;se presenten. 
Rioseco de Tapia 11 de Enero' de 
1901.—El Alcalde, Ramón Alvarez. 
Alcaldía constitucional de" 
Joara : 
Terminadas las cuentas del Pósi-
to de esto Ayuntamiento, correspon- -
dientes al año de 1903, se hallan ex-
puestas al público en esta Secretaría 
por espacio de quiúce días, á fin de 
que en dicho plazo sean examinadas 
por las persouas que crean conve-
niente hacerlo y presentar reclama-
ciones. 
Joara 3 de Snero de,1904.—El A l -
calde, Jesús Merino. 
Alcaldía constitucional i» 
Quintana del Marco 
Terminado el padrón de cédulas 
personales, copia y lista cobratoria-
para el año de 1904, deesteAyun, 
tamiento, se halla expuesto al pá-
f 
é •I 
bhco eo la Secretaria del mismo por 
espacio de ocho días, á fia de oir las 
reclamaciones que se presenten; pa-
sados los cuales no seráu oidos las 
que se aduzcan. 
Quintana del Marco 7 de Enero de 
1904.—El Alcalde, Pascual Vivas.— 
E l Secretario, Jerónimo López Al -
•varez. 
Alcaldía constitucional de 
Pon/errada 
SeguQ me participa D, José Ko-
drigaez Vega, de esta vecindad, 
desapareció de la casa paUrna su 
hijo Aurelio Rodríguez Fernández, 
hace ya varios dUs, sm que las ges 
tiones practicadas para averiguar 
su paradero hayan .dado resultados. 
• Las señas del ' Aurelio son: edad 
17 aBos, estatura regular, ojos y pe-
lo negros, color buéoo; vestía terno 
negro, boUs de becerro, y gorra dé" 
paño. 
Ruego a tudas las autoridades que 
en el caso de ser habido lo pongan 
á disposición de esta Alcaldía para 
su conducción á la casa paterna. 
TPonferrada 9 de Enero de 1904.^-
E . Matmot. . - • . : 
.. » Alcaldía constitucional de ; . • 
Jiifgo de la Vega 
•:-Sa hailan'hechas y pnestas.aTpú-
blico: los.-cuentas municipales, por 
término de.ocho" días, partén'e'cien • 
..tesal año de 1901, en la Secretaria 
de este AyuñtamientoT Ig'ualménté 
se halla el.reparto de consumos pa ,^ 
ra 1904, por el lérmipo exprésado.' á 
.ta ae ovr veclamacioneB de agrá-: 
vios; pues pasado dicho termino no 
serán -atendidas las que se presen-
ten. • 
Eiego de la Vega '6 (le Enero do 
: 1904.—El Alcaide, Luis Fernández. 
Alcaldte constitucional de . 
Matanza ' 
. . Se halla de manifiesto en la Se-
cretaria de este Ayuntamiento, por 
espacio de diez dias, el padrón de cé-
dulas personales, -perteneciantes á 
este distrito municipal, para el co-
mente año de 1904. Durante cuyo 
plazo puede sor examinado y pre-
sentarse las recl&mauiouesquecrean 
convementos. 
Matanza 8 do Enero de 1904.—Él 
Tomento Alcalde, Diego Alegre. 
Alcaldía constitucional de 
Pa jares de /os Oteros 
Formado el padrón de cédulas 
personales para el corriente año de 
1904. se halla do manifiesto en la 
Secretaría del Ayuntamiento por 
término de ocho dias, i fin de que 
pueda ser examinado por ios en el 
mismo incluidos y hacer las recla-
maciones que crean justas. 
Pajares de los Oteros 10 de Enero 
de 1904.—El Alcalde, Miguel Fer-
nández Llamazares. 
J U Z Q A D C m 
Cédula de citaciin 
Por resolución de esta fecha, dic-
tada por el Sr. Juez de instrucción 
de este partido, se cita á los proce-
sados Esteban Alonso López, Pedro 
Martínez Valdés y al testigo Jacinto 
Prieto, vecinos que fueron de esta 
ciudad, y hoy de ignorado paradero, 
á fiada que el día 21 del actual, y 
hora de las diez de la mañana, com-
parezcan ante la Audiencia provin-
cial dé esta ciudad para asistir á la 
vista del juicio oral de la causa se-
guida ppr hurto contra los dos pri-
meros; apercibidos que, de no veri-
ficarlo, ¡es. parará el perjuicio á que 
hubiere lugar. 
- León 14 de Enero 'le 1904.—He-
liodoro Deménech.' 
Don Vicente Menéndez; Conde, Juez 
- de instrucción de éste partido." 
Por la preseateréquisitoria sa cita, 
llama y.emplaza á la procesada^ por 
él delito de/tentativa de hurto, Ga-
briela Martínez Alaaibre,"vecina de 
esta ciudad, hoy de ignorado para-
dero,- para quo dentro del término 
de1 diez diás, á. contar desde-ia-.pre-, 
sénle en é l -BOLETÍN OFICIAL de es-
ta .provincia, comparezca ante este 
Juzgado, á.rfin :de notificarla una 
,carta-ordeu'de la'AUdienpia provin-
ciál de esta ciudác!; apercibida, que 
"déüoverificarlo, la parará "el porjui" 
ció ¿-que, hubiere.lugar, -declarán-
dola rebelde. 7. '-' " . -' 
- Al propio tiempo, ruego á todas 
las autoi;idades,*.lantu civiles como 
militares, procedan á su busca, cap-
tura y conducción á la cárcel de 
este partido y á mi disposición, caso 
de ser habida. 
Dada en-León- á 5 do Eoeró dé 
1904.—Vicenta M. Conde.—Helio-
doro Domenéch. • ; 
Dúo CelestineNieto Ballesteros, Juez 
de instrucción de esta villa.y su 
partido. 
Por el presento edicto llago saber: 
Que en el sumario instruido en este 
Juzgado sobre averiguación del ori-
gen y circunstancias do la muerte 
de un pordiosero, hallado cadáver 
en un pajar del pueblo de Almázca-
ra, donde se albergó la noche del 
once de Diciembre último, y que 
vestía pantalón, chaqueta y chale-
co de pana uegra, con remiendos, y 
una blusa de tela azul, también re-
mendada, sin poderse precisar otras 
señas ni determinarse su edad, por 
el estado de demacración en que se 
encontró, reducida i piel y hueso. 
En atención á ignorarse su nom-
bre, apellidos, punto de su natura 
leza y quiénes sean ios padres 6 más 
próximos parientes del fiusdo, acor-
dé por providencia de hoy hacerles 
suber el derecho que les concede el 
artículo 109 de la ley de Enjuicia-
miento criminal, para que dentro del 
término de diez dias, ú cootar desde 
la inserción del presente en la Gace-
ta de Madrid y BOLETÍN OFICIAL de 
esta provincia, manifiesten si quie-
ren ó no ser parto en el sumarió y 
renuncian á U indemnización civil 
que pueda córresponderles; aperci-
bidos, de que si no lo hacen, les pa 
rará el perjuicio ¿ q u e hubiere lugar 
en derecho. 
Dado en Ponferrada á 4 de Enero 
de 19ü4.—Celestino Nieto.—El Es-' 
cribano,-Francisco A. Ruano. 
Don Vicente García Martío, Jaez.de 
, instrucción de esta.villa de Alv'a 
. de Termes. -
'flor el'presente edicto, que se ex-
pide en méritos del sumario'que en 
•éste Juzgado so instruyeron trá .lili-
, guel Díaz Casquero, yecinó.del'Gui --
juelo, por ef delito "de robo frustra-
do, se cita á D..Pablo*Suárez,:cuya. 
•játuralezti y vecindad se: igooran¡ 
;para:qu6'dentro do les" diez"'dias'si-
gu¡entes_ardé;la" publicación de-es-• 
«te anuncio en los periódicos oficia-
les, . comparezca anté esté) juzgado-
cou.el fio,de recibirle úña.decls'ra-
ción-y oftocérle é! procedimiento étf 
djeho sumario; bajo apercibimiento, 
que de.no Vorifióarlo,, lo parará el 
. perjuicio á qüé'én.derecho húbiére 
lugar. '•• -, - - • - •. 
Dado - eb Álva de Tormes » 8 de 
Enero de 1904.—-Vicente G-. Martin. 
—P. S. M. , Genaro González. . 
Don José . Novoa Alvarez; Jue?. de 
instrucción de Pola de Siero y su 
• partido. 
Por la présente requisitoria, so 
cit» llama y.empluzá, por ignorarse 
su paradero, y estar compreudida en 
el núm. 3.° del art. 835 de la ley de 
Enjiiiciamieuto criminal, á la proce-
sada Petra Aotolin, de unos20 siios 
de edad, hija de Francisca,; de padre 
desconocido, natural de Paiencia, 
vecina de Oviedo, dedicada á las la-
bores propias de su sexo, para que 
comparezca ante esto Juzgado en el 
término do diez dias, con el iin de 
ponerla á disposición de la superiori-
dad, para la celebración del juicio 
oral de la causa que contra la misma 
y otros se sigue por robo; pues de no 
verificarlo, le parará el perjuicio á 
que haya lugar con arreglo á la ley. 
Asimismo ruego á todas las auto-
ridades y agentes do la policía judi-
cial, procedan á la busca captura de 
la referida procesada, y caso de sor 
habida, U pongan á disposición de 
este Juzgado eu la prisión de esta 
villa. 
Dada en Pola de Siero á 29 de Di. 
ciembre de 1903.—José Novoa.—Por 
su mandado, Marcial A. C. 
ANUNCIOS OFICIALES 
El Comisario do Guerra, Interven-
tor de loe servicios administrativo-
militares de Lugo, 
, Hace'eaber: Que el día de 7-Febre-* 
ro próximo, á ias diezde la mañana, 
tendrá lugar en la factoría do sub-. 
sistencias militares dé esta.". plaza, 
unconcurso cou objeto deproceder á 
la compra, de los articules dé sumi-
nistro que á continuación seexpre- ; 
san; Parm dicho acto ge)admititin.-
proposíciones por escrito; en las que. 
s é expresará el domicilió dé su a u -
tor, acompañándose á jas misináa 1 
muestras de lós: ar t i cu los_qué:se 
ofrezcan á la ivenfca;;'á- los cuales-se 
les fijará" su 'precio con todo;gasto . 
hasta los almacenes''de la citada'-' 
f a c t o r í a . . . - . . - ^ . ; :-> 
- Li.entrega de los articulos que ge", 
adquieran, se' hará: la' mltad^en la.-, 
priméra quincena' del referido mes, .» 
y el résto. en'la séguñda deLmismo," 
por los ^véndedórés ú s ú s tapresehí 
tantos, quieues.'q'úedarán obligados 
á'responder dé la clase 'y cantidad 
de aquéllos" hasta eV ingreso en los -' 
almacenes de la Administración mi - ' 
litar, entendiéndose que dichos ar-
tículos han dé reunir las condicio- . 
nes que se requieren para el sutni-. 
nistro, siendo Arbitros los funciona-
rios administrativos encargados de 
la ges t ión pora admitirlos ó dese-
charlos, como únicos responsables 
de su calidad, &U6 cuando hubiesen 
creído eonvem'onto asesorarse del 
dictamen de peritos. 
Lugo 12 do Enero de 180-1.—Ra-, 
fael Ayala. 
Artículos que deien adquirirse 
Cebada de primera clase. 
Paja trillada de trigo ó cebada. 
Leña. 
Imp. de la Diputacidn provincial 
